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市内視察
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脳性マヒ者センター訪問
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惨9月1日(印ブリスベーン国際1尊覧
会視察
惨9月 12日伺)
18時成田着
問い合せ=日本交通公社・営業5練
包 03・504・3631
|参加者募集中|
7時プソスベーン発
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MMC三毒自動車
〈菱から、新い、コンセフ。トをもったセタeンカt誕'1:しました。
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パワフルな心臓としなやかな足。使いやすい操作性とゆったりとしたか:住件。
そのすべてを、全力特性を考えた美しL、フオノレムに包みこみました。
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セダンにじて、アクティプな走り 1600 DOHC16パルプインタークーラターボなEが.デュアルモードサスなEが.独
。自のVCUHセンターデ7方式71レタイム4WD(Gぷ能。)が、セダンを越えた走りを文IJl.
セダンにして、1ティプな7ォルム そのポテンYヤルにふさわし仁しからセダンtしての余絡の室内空間をもっフオルム.
o軒Ibtする2つのテーマが、斬新で気品漂うスポーティなスタイリングに結実しまLた.
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ホームトヲ宮ーのようにあなたのことを知っていれは、電話ー本てたって
的碕な応蓄がてきるそん主理想的主関係を、私たちも持ちたいと考えま
した東京カスの曾鎗情-*"トワークですあ立たの家のガス栂器の
テータをコンビュ タて管理ザービスセン費一、工事金祉をオンライノ化
し、いってもこ要望にスムースに対応するしくみてすガスのある生i置を
とんとん便利にする私たちは‘あなたのたくましい応鍵聞でありたいと
思います都市ガスから広がる慎適な暮らしでもっと素晴らしい郵市へ
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相 判鴨…叩噌広崎司 酒匂鴫
1，∞0台収容の伊勢丹パーキング
東京ガスはもう始めていま曹b
570古が駐車できるり〈ー ク
シティ伊勢丹"と本館パーキン
グで1.000台貌容可能。お
貨物のフットワーヲ且」段と
広がりますh
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童図50底舗の代理的デパート及び
伊努丹プチモンド，マミーナほかでお
貿鞠ができま宮.寄宿1階の碕韻書売
場でも承りま司九お近くの郵便局{都
内)でもお申し込bできます』
4・"・~ " $..tîlll 
受烹ZE42め;長
肢'AI…向田援護EFぷ7
(4 ) 
フグア..ご
1988年 6月 30B
激動のニカ
:::::民衆の絵画展開く
〈木曜日〉国壬!'-(第 3種劃更物認可1
1人は歯槽膿漏
45歳-54歳では
76.0%にも…
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これが歯石です。まるでサンゴのようです。
【歯肉の所見 (永久歯)】
1恥凶歯肉炎歯周炎・保存処置困雌凶歯のない者
. 
第 868号
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M 
l缶でレモン約3個分の天然ビタミンC。
カロリー
ひかえめ
金浜直幸作
スポーツをする人にむ書官会で忙しく働く人にも、カラダの
喜ぶうれしいこユースですカリフ海の太陽の光を浴びて
育ったスーパーフルーツ「アセロラそのサクランボほどの
大きさの赤い実から、それはそれはへルシーなドリンクが
生まれました名付けて 「アセロラ・ドリンク」なにしろ
レモンの約28倍も天然ビタミンCを含む驚異の果実です
この薄紅色の液体にも、-ffiでレモン約3個分の天然ビタ
ミンCを含みます疲れた時、気分をスッキリしたい時、
酸っぱみのあるテーストをお楽しみください体の中にカ
リフの風が吹く「天然ビ9ミンCのヒhになってください
突然ビタミン
お求めは、コンヒヒエンスストア、紛ら'eJ，jf、月ミ物・1'i・米'引"JI九イi名(il'i:l，!i、健IJHl然食品引可1.']、スー バー マー ケットなどてL
吹きつけるだけで簡単に落ちる
経亨ヵ此り剤〈版物チン用》
浴室・台所帰除の強力コンビ/
戸〆、
油よごれJ落し剤〈キッチン用〉
RE 
350ml 
今関否Eペイント
・泌がきめ制力・なi包状ですからit冷却i分を包み込んで
分解しがんこなめれをrスッキリ除l、します泡状タイプ -換気扇、オーブン、レンジ、タイル、カラスやモルタル面の，由よごれ落としに憲適です・1平方メートル当たり約15回吹きつけることができます-浴室・台所の壁・天井(繊維壁・壁紙面は除く)、タイルの目士也、台所流し台の三角コーナ一、排水口のゴミ受けなどの黒スミ、ヌルミ、カビとりに最適です
